






o = iS  DE DOCTRINA CRISTIANA
iN LA CUARESMA DE 1891.
^ ^ A rz o b is p o  de esta Diócesis, deseando la enseñanza y aprovechamiento espiritual, tanto de 
*s ■ -=ltos, ha dispuesto que todos los Lunes, Miércoles y Sábados de esta C u a r e s m a , empezando 
£•. : ) y concluyendo el Sábado 21 de Marzo, se hagan explicaciones catequísticas de Doctrina 
f fq u e  se acostumbran por los reverendos Párrocos en las Iglesias de esta Capital, por los se- 
g¿u£Bresarán y que se han prestado gustosos á secundar los deseos de S. E. I.
~  ~ IGLESIA DE CAPUCHINAS.
Anio Sánchez Arce y Peñuela, Dignidad de Arcipreste de la Santa Iglesia Catedral.—  
^g—i  José Velázquez y D. Manuel García Martín, Presbíteros.
ce­
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PARROQUIA DE NTRO. SALVADOR. -Ha
- n, Capellán de Religiosas de Zafra.—  C oadjuto res: Sres. D. José Fernández Ferrer, Presbí- 
^ ? -É v ila  Moral, Subdiácono.
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PARROQUIA DE SAN GIL.
j=jn, Cura Ecónomo.— C oadjutores: Sres. D. Rafael Cambil y I). Pablo Iváncz, Presbíteros.
PARROQUIA DE SAN JUSTO Y PASTOR.
ro —js  —
ro — en —
iv- i s  R uú Polo, Canónigo de esta Sta. Iglesia Metropolitana. —  C oadjutores: Sres. D. José 
00 j e u í s  Abad, Presbíteros.
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PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO.
ro_=;rcia Fernández, Presbítero.— C oadjutores: Sres. D. Francisco Oses, Presbítero v D. JoséfO -  ...................  ‘ 7 ~ *
o jj j  
o  -
Clérigo de Menores.




_Eitún Peral, Canónigo Magistral de esta Sta. Iglesia Metropolitana, 
j^ rg a ra , Presbítero, y I). José Morales López, Diácono.
C oadjutores: Señores
,-Ejbispo concede 80 dias de indulgencia tanto á los Sres. Catequistas y Coadjutores, como á los fieles, por cada plática 
J 9 g a n  lugar en los expresados ejercicios, al toque de oraciones en los referidos dias; y al mismo tiempo se promete 
' E  a llevarán sus hijos á dichas explicaciones tan saludables, y que los demás fieles de esta religiosa Capital concurri- 
oEra enseñanza y santificación que con el auxilio de Dios deben producir, cediendo todo en gloria de Dios, bajo el am- 
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PLATICAS DE DOCTRINA CRISTIANA
EN LA CUARESMA DE <891.
Excmo. é lim o. Sr. Arzobispo de esta Diócesis, deseando la enseñanza y aprovechamiento espiritual, tanto de 
los niños como de los adultos, ha dispuesto que todos los Lunes, Miércoles y  Sábados de esta C u a r e s m a , empezando 
el Miércoles 11 de Febrero y concluyendo el Sábado 21 de Marzo, se hagan explicaciones catequísticas de Doctrina 
cristiana, además de las que se acostumbran por los reverendos Párrocos en las Iglesias de esta Capital, por los se­









limo. Sr. Dr. D. Antonio Sánchez Arce y Peñuela, Dignidad de Arcipreste de la Santa Iglesia Catedral. 
C oadjutores: Sres. D. José Velázquez y D. Manuel García Martín, Presbíteros.
PARROQUIA DE NTRO. SALVADOR. ) I <
Sr. D. José Pineda León, Capellán de Religiosas de Zafra.— C oadjuto res: Sres. D. José Fernández Ferrer, Presbí­
tero, y D. Francisco Ávila Moral, Subdiácono.
PARROQUIA DE SAN GIL.
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Sr. Ldo. D. Blás Ayllón , Cura Ecónomo.— C oadjutores: Sres. D. Rafael Cambil y D. Pablo Iváñez, Presbíteros.
PARROQUIA DE S A I JUSTO Y PASTOR.
Sr. D. Francisco de Asis Ruis Polo, Canónigo de esta Sta. Iglesia Metropolitana. —  C oadjutores: Sres. D. José 
Palacios López, y ü . Luis Abad, Presbíteros.
PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO.
Sr. Dr. D. Antonio Garda 'Fernández, Presbítero.— C oadjutores: Sres. D. Francisco Oses, Presbítero, y D. José 
Fernández Fernández, Clérigo de Menores.
PARROQUIA DE SANTA ESCOLASTICA.
Sr. Dr. D. Antonio Antón Peral, Canónigo Magistral de esta Sta. Iglesia Metropolitana. —  C oadjutores: Señores 
D. Manuel Jiménez Vergara, Presbítero, y 1). José Morales López, Diácono.
El Exemo. é limo. Sr. Arzobispo concede 80 dias de indulgencia tanto á los Sres. Catequistas y Coadjutores, como á los fíeles, por cada plática 
y t,a<la uno íle los actos <lue tengan lugar en los expresados ejercicios, al toque de oraciones en los referidos dias; y al mismo tiempo se promete 
S. E. I. que los padres de familia llevarán sus hijos á dichas explicaciones tan saludables, y que los demás fieles de esta religiosa Capital concurri­
rán á las mismas para obtener la enseñanza y santificación que con el auxilio de Dios deben producir, cediendo todo en gloria de Dios, bajo el am­
paro de la purísima Virgen María, nuestra-Madre y Señora.
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